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加動機設業
楽しさ
分かりやすさ
聞きやすさ
読みやすさ
ノートの取りやすさ
計算しやすさ
調べやすさ
集中しやすさ
操作(作業)しやすさ
進めやすさ
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{図7]プレ・ポストテスト iPadー との設問酒面
{図8]プレ・ポストテスト iPad上の設問酒面
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